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В наше время среднестатистическими разводами заканчиваются 
40% первых браков, 60% вторых и 74% третьих. По оценке специали­
стов, сегодня распадается каждый второй брак. Всего десять лет назад 
распадался каждый третий. Следовательно число разводов увеличи­
лось в полтора раза. Связано это, прежде всего с тем, что для совре­
менной молодой семьи брак не является ценностью. Стремительно 
происходит формирование общества «одиночек». Большинство снова 
делают попытку создать брачный союз, но процент распадов второго 
брака еще выше.
В связи с этим нами было проведено исследование «Использова­
ние фокусированного группового интервью для изучения феномена 
развода в среде молодых семей». Цель данного исследования выявить 
отношение респондентов к проблеме разводов и каким образом, по их 
мнению, можно повлиять на ситуацию.
Одним из условий проведения фокус-группы является то, что 
участники должны быть типичными представителями своей социаль­
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ной группы, Таким образом участники нашей фокус группы: люди не 
достигшие 35 лет, но уже пережившие развод.
Данная фокус-группа имела продолжительность около двух часов 
и число участников семь человек. Взаимодействие участников в про­
веденном исследовании позволило получить спонтанные и аргумен­
тированные ответы, так как присутствие нескольких участников ока­
зало стимулирующие действие.
Задачи исследования:
1. Выявить какие причины, расторжения брака, по мнению рес­
пондентов, являются наиболее распространенными или решающими.
Четыре респондента, участвующих в исследовании, высказали, 
мнение, что самой распространенной причиной распада союза являет­
ся неготовность супругов к браку, включающая неумение делить жи­
лье с другим человеком, неспособность к взаимодействию, неготов­
ность решать совместно бытовые проблемы, неумение эффективно 
решать конфликтные ситуации. Двое респондентов указали в качестве 
основной причины пьянство одного из супругов, и один из участни­
ков высказал мнение, что решающим фактором может являться толь­
ко измена одного из супругов.
Цитата из высказываний участников:
«...я думаю, у  каждого человека есть образ его идеальной вто­
рой половины, а когда возникают расхождения, то оказывается, что 
его реальный супруг не так уж  похож  на этот образ... «
2. Выявить насколько, по мнению участников, предыдущий опыт 
поможет/или повредить им в дальнейшем построении новых семей­
ных отношений. Пять респондентов указали, что данный опыт принес 
только негативное, что построение новых отношений у них вызовет 
еще больше сложностей. Двое участников нашли положительные мо­
менты, аргументировав свой ответ тем, что в новых отношениях не 
допустят таких «ошибок».
Цитата из высказываний участников:
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«... после неудачного брака, строить новый еще сложнее, пото­
м у что за спиной страх, что все опять повториться, все нерешенные 
сложности первого брака, я  перетащу во второй...»
3. Описать влияние общественного мнения на ситуацию увеличе­
ния числа разводов молодых семей. Все семь респондентов пришли к 
выводу, что общественные нормы современного общества никак не 
помогают скреплять брачные отношения, а в большинстве случаев 
даже способствуют разрыву.
Цитата из высказываний участников:
«...у нас развод никак не возбраняется, а разведенные половинки 
получают статус «свободных», быть свободным и независимым, это 
престижно, считается что начиная «новую жизнь» человек откры­
вает для себя возможности для развития...»
4. Определить мнения респондентов по вопросу сохранения бра­
ка, стоит ли сохранять брак в любом случае, а также, опираясь на 
личный опыт, стоило ли сохранить те отношения в браке, которые у 
них были. Подавляющее большинство респондентов, шесть участни­
ков, высказали мнение, что отношения, которые у них были сохранять 
не стоило, так как они были изначально неуспешными (по различным 
причинам), но вообще в принципе необходимо иметь большую силу 
воли и много терпения, чтобы сохранять нежеланный союз (например 
из-за детей). Только один респондент указал, что хотел бы сохранить 
отношения в браке, которые у него были до этого, но ему этого сде­
лать не удалось.
Цитата из высказываний участников:
«...наши отношения изначально были обречены, мы с мужем не 
сошлись характерами, я  бы не хотела продолжать жить вместе, 
это бессмысленно...»
5. Определить с чем, по мнению участников связано стремитель­
ное увеличение числа разводов молодых семей. Здесь было высказано 
множество мнений, в качестве самых распространенных указали «не­
умение современной молодежи уживаться друг с другом», «распу­
щенность молодежи», приверженность к вредным привычкам, «от­
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сутствие у  молодых ответственности за принятые решения», заня­
тость карьерным ростом, «мода быть свободным, независимым и пер­
спективным».
6. Описать меры, которые, по мнению респондентов, необходимо 
предпринять для снижения числа разводов в молодых семьях. Участ­
ники предложили несколько возможных путей решения проблемы, по 
их мнению:
"••• детей нужно воспитывать по-другому, что быу них главная 
ценность была семья, готовить их к семейной жизни и личным при­
мером воспитывать...»
«... нужно чтобы молодые внимания семье уделяли больше, и це­
нили друг друга...»
Итак, основные выводы, полученные в результате проведённого 
исследования, заключаются в следующем:
Наиболее распространенными причинами распада брака являют­
ся психологическая неготовность молодых семей к трудностям со­
вместного проживания, а также приверженность к вредным привыч­
кам. Негативный опыт, полученный в первом браке не дает молодым 
людям строить семейные отношения в дальнейшем, так как наклады­
вается на последующие связи, престиж «свободных отношений», ока­
зывает влияние на рост разводов среди молодых семей. Молодые суп­
руги не хотят терпеть трудности семейной жизни, не желают или не 
умеют разрешать возникающие совместные проблемы и предпочита­
ют разорвать союз, чем переживать неудобство. Одной из основных 
причин роста разводов именно среди молодых семей является непра­
вильное воспитание молодежи и неверно сформированное у них об­
щественное мнение по этой проблеме.
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Целью данной статьи является не всесторонний анализ заявлен­
ной темы, а лишь постановка ряда ключевых, на наш взгляд проблем, 
существующих в области социальной поддержки молодой семьи.
В настоящее время в социальной политике российского государ­
ства особое внимание уделяется проблемам семьи и брака, что обу­
словлено преимущественно сложившейся демографической ситуаци­
ей. Безусловно, социальная политика должна быть ориентирована на 
семью, и не только вследствие снижения рождаемости, но и по ряду 
других причин, на наш взгляд, не менее важных. Содержание данных 
причин раскрывают следующие основные положения:
-  в семьях проживает подавляющее большинство населения 
России;
-  в семье первоначально складывается мировосприятие челове­
ка, формируются его социальные качества;
-  семья по-прежнему остается для большинства населения базо­
вой жизненной ценностью;
-  экономические, моральные, социальные и прочие проблемы 
общества концентрируются в семье, отражаются на ее жизнедеятель­
ности;
-  семья выполняет одну из важнейших социально-значимых 
функций -  функцию первичной социализации ребенка;
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